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συμβαίνει εσχάτως είς τους 'Ιπποδρόμους της αλλοδαπής, θα εφαρμόζε­
ται καΐ επί άλλων μη υπόπτων ζώων κατ9 απόλυτον εκλογήν και εις εκά-
στην 'Ιπποδρομίαν, δια να παρακολουθούνται καλλίτερον και να έρχεται 
εις φως ή εν γένει βιολογική και φυσιολογική κατάστασις των ίππων τοΰ 
παρ' ήμϊν Ιπποδρόμου. 
Η Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α ΥΠΕΡ TUN ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
ÀIA ΤΗΣ Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ! Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Ε Ο Σ Ο 
'Υπό τοΰ Διευδυντοο παρά τφ Ύπουργείψ Γεωργίας 
Δρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
Ή νόσησις των ζώοκν τοΰ άγρότου αποτελεί δι3 αυτόν μέγα οίκονομι-
κον πλήγμα. Έ ά ν δε επακολούθηση και θάνατος αυτών, τότε ανατρέπεται 
το οίκονομικόν του ϊσοζΰγιον και αρχίζει ή εξαθλίωσις αυτοΰ. 
"Ενεκα τούτου ή Κτηνιατρική Υπηρεσία τοΰ Κράτους εθεσεν ως κΰ-
ριον μέλημα της, τήν κατοπολέμησιν καΐ τήν πρόληψιν, α φ ' ενός μεν τών 
μεταδοτικών και παρασιτικών νοσημάτων τών ζώων δια τών Νομοκτηνια-
τρικών της υπηρεσιών, α φ ' ετέρου δε ώργάνωσε τήν περίθαλψιν τών νο-
σοΰντων εκ μή μεταδοτικών νόσων ζώων και ανέθεσε ταΰτην εις τα ίδρυ-
θέντα και ϊδρυθησόμενα 'Αγροτικά Κτηνιατρεία. 
Μέρχι πρό τίνος εισέτι χρόνου, ή θεραπεία ζώου νοσοΰντος ήτο ύπό-
θεσις ιδιωτικής όλως πρωτοβουλίας. Ή θεραπεία δμως ενός ζώου, καΐ ιδία 
άροτριόντος ϊππου ή βοός, αποτελεί σοβαρωτάτην δαπάνην δια τήν άγοράν 
μεγάλων ποσοτήτων φαρμάκων, δια τήν πληρωμήν τοΰ Κτηνιάτρου και τοΰ 
Νοσοκόμου και ή δαπάνη αΰτη ανέρχεται ενίοτε εις ποσόν καλύπτον το 
ήμισυ σχεδόν της αξίας τοΰ νοσοΰντος ζώου. 
Τοιαύτη δμως άφαίμαξις τοΰ ίσχνοΰ βαλαντίου ήτο δυσβάστακτος δια 
τον γεωργόν μας, ένεκα δε τούτου ό αγρότης δεν ετόλμα συνήθως να επι­
ζήτηση τήν επέμβασιν τοΰ Κτηνιάτρου και εγκατέλειπε το πάσχον ζώον του 
άνευ ιατρικής περιθάλψεως. 
Συνηθέστερον άπηυθΰνετο είς τον εμπειρικον τοΰ χωρίου, δστις δχι 
μόνον δεν ήτο βεβαίως εις θέσιν να ωφελήση, άλλα και πρόξενος μεγαλυ­
τέρου κακοΰ έγένετο, ενίοτε δε και αιτία θανάτου τοΰ άσθενοΰντος ζώου 
άπέβαινεν. 
Έ κ τών λόγων τοΰτωγ το ποσοστον τής θνησιμότητος τών ζώων μας 
ύπήρξεν εξαιρετικώς ΰψηλον και άδικαιολόγητον. 
(*) Άνεκοινώθη είς τό Α'. Κτηνιατρικον Συνέδριον. ΆΌ-ήναι, 'Ιανουάριος 1951. 
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Ή άντικατάστασις δμως ενός άροτριόνΐος ζώου και δη ύπό τάς σημε­
ρινός συνθήκας σπανιότητος τούτων δεν είναι πράγμα ευκολον και μάλιστα 
δια γεωργούς τών οποίων αί πρόσοδοι τόσον χαμηλά! τυγχάνουν. Αυτομά­
τως δε ό γεωργός τίθεται προ του διλήμματος άμα xfj απώλεια του ζώου 
του, ή να εγκατάλειψη τους αγρούς του ακαλλιέργητους, ή να δανεισθή χρή­
ματα προ; άγοράν και άντικατάστασιν του θανόντος ζώου του, με ολα τα 
δυσμενή επακόλουθα ενός δανεισμού συνήθως τοκογλυφικού χαρακτήρος. 
Άλλα και εάν εισέτι ό δανεισμός επιτυγχάνεται υπό κανονικός συνθήκας, 
αϊ πρόσοδοι του γεωργού είναι τόσον μικραί, ώστε να μην επιτρέπουν συχνήν 
άντικατάστασιν των άροτριόντων ζώων. 
"Εδει όθεν να μελετηθούν οι λόγοι της μεγάλης θνησιμότητος τών 
άροτριόντων ζώων και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς εξουδετέρω-
σιν του κακού. 'Ασφαλώς αΐ ανθυγιεινά! συνθήκαι του ενσταυλισμσΰ τών 
ζώων μας, ό υποσιτισμός των, ή ελλειψις ΐπποκομίας, συντελούν οΰκ ολίγον 
εις την εμφάνισιν τοΰ φαινομένου της μεγάλης θνησιμότητος. Ή βασική 
δμως αιτία ευρίσκεται εις την ελλειψιν της παροχής Κτηνιατρικής περιθάλ­
ψεως εις τα νοσοΰντα ζώα, α φ ' ενός μεν ελλείψει Κτηνιάτρων και επιστη­
μονικών μέσων, α φ ' ετέρου δε δια το ύψηλον κόστος τής θεραπείας τών 
ασθενών ζώων και τής οικονομικής καχεξίας τυϋ άγρότου. 
Ή κατάστασις αΰτη τής ΰπαύ^ρου επέσυρε την προσοχήν και το ενδια­
φέρον τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Κράτους, ήτις προέβη εις την 
μελέτην τοΰ σοβαρωτάτου τούτου ζητήματος και εις την λήψιν τών 
ενδεικνυομένων μέτρων προς θεραπείαν τοΰ κακοΰ τούτου, δπερ κατέστρεφε 
τον Έθνικόν πλοΰτον καί επέφερε την εξαθλίωσιν τοΰ μοχθοΰντος άγρότου. 
Αί στατιστικά! τής θνησιμότητος τών αγροτικών ζώων εν Ελλάδι 
άνεβίβαζον το ποσοστόν εις 15—18 % τ ο ^ δλου κτηνοτροφικού πλούτου 
τής Χώρας, τάς δε απώλειας ετησίως α) τοΰ ζωϊκοΰ κεφαλαίου δια το έτος 
1949 εϊς δραχμάς 41.270.210.000, β) τής εργασίας είς-δραχ. 7.778.025.000, 
γ) τών ζωικών προϊόντων εις δραχ. 7.831.735.000, ήτοι σύνολον απωλειών 
δραχ. 56.879.970.000. 
Ποσοστόν θνησιμότητος τόσον ύψηλόν είναι άδικαιολόγητον και δέον 
να καταβληθή πάσα προσπάθεια δια την μείωσίν του εις τα φυσιολογικά 
δρια ήτοι 5—8 °/ο· 
Τα μέτρα ά'τινα εκρινεν ή υπηρεσία ως τα μάλλον ενδεικνυόμενα προς 
περιστολήν τοΰ επιζήμιου αΰτοΰ φαινομένου, συνίσταντο εις την ΐδρυσιν κα! 
λειτουργίαν τών 'Αγροτικών Κτηνιατρείων δια την παροχήν Κτηνιατρικής 
Περιθάλψεως δωρεάν ή άντ! ελαχίστης αμοιβής εϊς τα άσθενοΰντα εκ μη 
μεταδοτικών νόσων ζώα. 
"Οθεν τη συνεργασία κα! τών Γεωργικών 'Οργανισμών τίθενται ταΰτα 
εν εφαρμογή εις Μακεδονίαν, εκ δε τών συμπερασμάτων, εις α κατέληξεν ή 
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υπηρεσία κατόπιν ενδελεχούς μελέτης του ζητήματος της Κτηνιατρικής περι­
θάλψεως, ιδρύονται τα πρώτα 'Αγροτικά Κτηνιατρεία της Ελλάδος εις 
Βέρροιαν—Γιδά—Κατερίνην—Θεσ/νίκην. Τα ιδρύματα ταύτα συντηρούν­
ται υπό των Συνεταιρισμένων αγροτών έπι τη καταβολή ωρισμένης συνδρο­
μής, αναλόγως του αριθμού τών ζώων εκάστου γεωργού. Ωσαύτως επιχο­
ρηγήσεις τινές παρέχονται εις τα 'Ιδρύματα ταΰτα καΐ εκ μέρους τών Γεωρ­
γικών Ενώσεων τών ενδιαφερομένων περιοχών, ως επίσης και υπό τής 
'Αγροτικής Τραπέζης. 
Επικεφαλής τών "Ιρυμάτων αυτών τίθενται επιστήμονες Κτηνίατροι 
και αρχίζει ή λειτουργία των. Ή άπόδοσις τών ιδρυμάτων τούτων και τα 
αποτελέσματα τής εργασίας των είναι εξαιρετικώς ικανοποιητικά και ένθα-
ρυντικά. Οΰτω Ινοσηλεΰθησαν τα κάτωθι ζώα εις τα ώς έπεται 'Αγροτικά 
Κτηνιατρεία. 
1) Βερροίας ασθενή ζώα 1455 κατά το έτος 1938 
2) Γιδά » » 1.927 » > » » 
3) Κατερίνης » -» 2.530 » » » » 
4) Θεσ)νίκης » » 2.682 » » » » 
Με τον αυτόν ρυθμον ή εργασία έξηκολοΰθησε και κατά τα μετέπειτα 
ετη μέχρι τής περιόδου τής κατοχής, οπότε αϊ συνθήκαι μεταβάλλονται 
άρδην και τα ιδρύματα ταΰτα ελλείψει οικονομικών πόρων, κτην)κών εφο­
δίων κλπ. πίπτουν εις μαρασμον και άφάνειαν. 
Ούτω ο ευεργετικός ούτος θεσμός, δστις μετά τόσου ενθουσιασμού 
εγένετο αποδεκτός παρά τών αγροτών, τείνει να έξαφανισθή και να έκπέση 
εις την συνείδησιν τών αγροτών ελλείψει, αφ' ενός μεν επιστημονικών μέσων 
προς περίθαλψιν τών ασθενών ζώων, α φ ' ετέρου δε διοικητικής επιβλέψεως 
καΐ καθοδηγήσεως. 
"Ινα κρατηθώσι εις το ΰψος τής αποστολής των τα 'Ιδρύματα ταΰτα, 
εκρίθη υπό τής αρμοδίας Κτηνιατρικής υπηρεσίας, δτι έδει να υπαχθώσι 
εις το Ύπουργεΐον Γεωργίας και υπό την Κρατικήν μέριμναν και άρωγήν 
να έξελιχθώσιν και να επιτελέσωσιν τον δι' δν προορίζονται σκοπόν. 
Οι λόγοι οΐτινες προυκάλεσαν την εκδοσιν του Α. Ν. 734/41 είναι οι 
κάτωθι : 
1) Ό γεωργικός κλήρος είναι μικρός εν Ελλάδι και συνεπώς τα ελά­
χιστα εισοδήματα τοΰ γεωργού καί του κτηνοτρόφου δεν επιτρέπουν διάθε-
σιν επαρκών χρημάτων δια την πολυδάπανον συνδρομήν την καταβαλλομέ-
νην εις τάς Άγροτικάς Ενώσεις προς περίθαλψιν τών πασχόντοον ζώων. 
2) Έ κ τοΰ γεγονότος δτι οι γεωργοί μας ευρίσκονται εισέτι εις μίαν 
διαρκή οίκονομικήν κρίσιν και εχουσιν ανάγκην τής προστασίας τοΰ Κρά­
τους υπό διαφόρους μορφάς, μια τών οποίων δέον να είναι ή χορήγησις 
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κτηνιατρικής περιθάλψεως εις τα ζώα των, εκ των οποίων εξαρτάται πολ­
λάκις ή ύπαρξις της οικογενείας αυτών. 
3) Έ ά ν είς ην οίκονομικήν κατάστασιν ευρίσκονται οι γεωργοί μας, 
ή Κτηνιατρική περίθαλψις των ζώων των δεν χορηγείται δωρεάν, πλεί­
στοι δσοι γεωργοί ελλείψει χρημάτων, ή θα εγκατέλειπον τα ζώα των 
άνευ περιθάλψεως, ή θα κατέφευγον είς τους εμπειρικούς προς μεγίστην 
ζημίαν της ιδιωτικής και Εθνικής Οικονομίας και του Κτηνιατρικού επαγ­
γέλματος, δπερ τοιουτρόπως θα περιωρίζετο εξυπηρετούν τους ελαχίστους 
εύπορους γεωργούς. 
4) Ή ελευθέρα εξάσκησις του Κτηνιατρικού επαγγέλματος εν ύπαίθρω, 
δπου ή γεωργική οικονομία είναι αναιμική, ουδέποτε θα κατώρθωνε να 
προσπορίση είς τους Κτηνιάτρους τ 9 απαιτούμενα μέσα, δι3 ων θα επετύγ-
χανον ούτοι να ίδρύσωσιν ιδιωτικός Κτηνιατρικός Κλινικάς, εφοδιασμένας 
δι' δλων τών μέσων εκείνων ατινα επιβάλλονται υπό τών τελευταίων προσ­
κτήσεων της Κτηνιατρικής Επιστήμης. 
5) Ή Κρατικοποίησις τής Κτηνιατρικής Περιθάλψεως εν τη Ελληνική 
ύπαίθρω εξυψώνει το γόητρον του Κτηνιάτρου και ούτω διευκολύνεται ή 
ευεργετική επίδρασις τής Κτηνιατρικής επιστήμης, ως τούτο έχει έπιτευχθή 
ήδη δια τών Νομοκτηνιατρικών υπηρεσιών και ιδία δια τής υπ' αυτών 
δωρεάν προλήψεως και καταστολής τών μεταδοτικών νοσημάτων. Τοιουτο­
τρόπως, εάν δεχθώμεν δτι καθ 3 άπαν το Κράτος ύπάρχουσι 150 Έπαρχίαι, 
δέον δια την Κτηνιατρικήν Περίθαλψιν να διατεθώσι τουλάχιστον 300 
Κτηνίατροι, οΐτινες υπό αλλάς συνθήκας, ήτοι εάν ισάριθμοι Κτηνίατροι 
άπεφάσιζον να εξασκήσουν ελευθέρως το επάγγελμα είς την ύπαιθρον 
χώραν, ουδέποτε θα ήδύναντο να ζήσωσιν επαρκώς. Ούτω ουδεμία δυσμε­
νής επίδρασις δύνανται να επέλθη εις την αύξησιν τοϋ αριθμού τών Κτη­
νιάτρων, εφ 3 δσον θα βελτιούται ή κτηνοτροφία και οι άγρόται θα εκτι­
μούν Ιτι περισσότερον την εύεργετικήν έπίδρασιν τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 
Ή Κτηνιατρική περίθαλψις Κρατικοποιημένη αποτελεί σπουδαιοτάτην 
Κρατΐ7.ήν ΰπηρεσίαν, δταν άναλογισθώμεν δτι είς το μέλλον θα προλαμβά-
νωνται ζημίαι άνερχόμεναι είς 60 δισεκατομμ. δραχ. ετησίως προερχόμεναι 
εξ απωλειών μονόπλων και μηρυκαστικών. 
"Εχοντες όθεν υπ 3 δ'ψιν, αφ 3 ενός μεν την μέχρι σήμερον εύεργετικήν 
δράσιν τών λειτουργησάντων 3Αγροτικών Κτηνιατρείων Μακεδονίας—Βερ-
ροίας—Γίδα—Κατερίνης- Θεσ)νίκης, παρά την άτέλειαν τών εγκαταστά­
σεων των ναι τα περιορισμένα επιστημονικά μέσα, αφ 3 ετέρου δε την ευμενή 
έπίδρασιν τής Κρατικοποιηθείσης κτηνιατρικής περιθάλψεως επί τής γεωρ­
γικής οικονομίας και τού Κτηνιατρικού επαγγέλματος, δπερ τίθεται είς την 
διάθεσιν και τών μάλλον πτωχών αγροτών, προέβημεν εν συνεργασία μετά 
τής αρμοδίας Κτηνιατρικής υπηρεσίας τής 3 Αμερικανικής 'Αποστολής είς 
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την έπέκτασιν του θεσμού δια της ιδρύσεως απολύτως συγχρονισμένων καί 
εφοδιασμένων δι' δλων των επιστημονικών μέσων 'Αγροτικών Κτηνιατρείων 
εις τάς μάλλον κτηνοτροφικός περιοχάς της Ελλάδος. 
Ούτω ίδρΰθησαν 'Αγροτικά Κτηνιατρεία καί εις τάς Επαρχίας Λα­
μίας—Λαρίσσης—Τρικάλλων—Θεσ)νίκης—Δράμας·—Σερρών·—Κομοτινής — 
Ξάνθης—Μυτιλήνης ·— 'Αγρινίου — "Αργούς—Τριπόλεως καί Γαστοιίνης. 
'Αναλόγως τοϋ κτηνοτροφικοί) πλούτου εκάστης των αναφερομένων περιο­
χών ίδρΰθη και άνάλογον εις μέγεθος Άγροτικον Κτηνιατρεΐον. Εις τάς 
επαρχίας Λαμίας-—Λαρίσης·—καί Θεσ)νίκης ιδρΰ^ησαν Κτηνιατρεία προότης 
κατηγορίας, ά'τινα περιλαμβάνουσι εγκαταστάσεις δια την νοσηλείαν 15—20 
εσωτερικών ασθενών, εσωτερικού χειρουργείου, εξωτερικοί) τοιούτου, άπομο-
νωτηρίων, Φαρμακείου, Μικροβ. Εργαστηρίου, αΐθουσαν Δ)ντοΰ και Κτη­
νιάτρων καί διαμερίσματα δια τους νοσοκόμους κτηνών. 
Εις τάς επαρχίας Τρικκάλων—Σερρών—Δράμας—Κομοτινής—Μυτιλή­
νης καί 'Αγρινίου ΐδρΰθησαν Άγροτ. Κτηνιατρεία δευτέρας κατηγορίας, 
έχοντα άπαντα τα ώς άνω διαμερίσματα, πλην του εσωτερικού Νοσοκο­
μείου, όπερ είναι μικρότερον εις θέσεις ασθενών, ένθα δύνανται να νοση­
λεύονται 10 ασθενή ζώα. 
Εις τάς 'Επαρχίας Ξάνθης—"Αργούς—Τριπόλεως καί Γαστούνης άνη-
γέρ{}ησαν 'Αγροτικά Κτηνιατρεία τρίτης κατηγορίας, ατινα αποτελούνται 
εξ ενός χειρουργείου, εξ ενός διαμερίσματος δια 5 εσωτερικά ασθενή, εξ 
ενός εξωτερικού χειρουργείου, αιθουσών Φαρμακείου καί Μικροβιολογικού 
'Εργαστηρίου καί διαμερισμάτων δια τό επιστημονικον καί Βοηθητικόν προ-
σωπικόν. 
"Απαντα τα ιδρύματα ταΰτα εφωδιάσθησαν δια πλήρους συλλογής χει­
ρουργικών εργαλείων, προερχομένων εκ πιστώσεων σχεδίου ΜΑΡΣΑΛ, καί 
αποτελούμενης εξ 119 διαφόρων χειρουργικών εργαλείων δια την έκτέλεσιν 
οιασδήποτε χειρουργικής ή παθολογικής επεμβάσεως επί ασθενών ζώων. 
"Ωσαύτως πλούσια συλλογή φαρμάκων αποτελούμενη εξ 89 ειδών απε­
στάλη εϊς εκαστον ίδρυμα δια την θεραπείαν οιασδήποτε νόσου, ήτις ήθελε 
διαγνωσθή ύπο τών Κτηνιάτρων τοϋ "Ιδρύματος. 
Πρόχειρον Μικροβιολογικόν Έργαστήριον έφοδιασμένον δια Μικροσκο­
πίου Σπένσερ λειτουργεί παρ' έκάστω Άγροτικώ Κτηνιατρείω, ίνα οΰτω 
διευκολύνεται ή διάγνωσις τών νόσων καί ή ορθολογική θεραπεία αυτών. 
Τα ως άνω ιδρύματα ουδόλως υστερούν τών αναλόγων τοιούτων τών 
άνθρο)πων καί άποτελοΰσι Κέντρα επιστημονικής ερεΰνης τών νοσημάτων 
εκάστης περιοχής καί Σχολεία εις α μορφοόνονται πρακτικώς υπό την καθο-
δήγησιν τών παλαιοτέρων εμπείρων Κτηνιάτρων οι νεαίτεροι τοιούτοι. 
Ό εφοδιασμός τών ανωτέρω Ιδρυμάτων εις φαρμακευτικόν, έπιδεσμι-
κόν καί χειρουργικον ΰλικον διενεργείται υπό τής Κε.ντρικής 'Αποθήκης 
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Κτηνιατρικών εφοδίων εδρευοΰσης εν 'Αθήναις και υπό τοΰ Παραρτήματος 
ταύτης εν Θεσσαλονίκη. Ή προμήθεια τών φαρμάκων και τών λοιπών κτη­
νιατρικών εφοδίων γίνεται εκ τών πιστώσεων ΜΑΡΣΑΛ. 
Δαπάναις σχεδίου ΜΑΡΣΑΛ άνηγέρθη εν 'Αθήναις ή Κεντρική 'Απο­
θήκη Κτηνιατρικών εφοδίων. Σκοπός τοΰ ιδρύματος τούτου είναι ν' άνε-
φοδιάζη τάς Περιφερειακάς Νομοκτηνιατρικάς υπηρεσίας, επιστημονικά 
"Ιδρύματα και Αγροτικά Κτηνιατρεία δια τών απαραιτήτων φαρμάκων, ερ­
γαλείων, επιστημονικών οργάνων κ.λ.π. εφοδίων δια τήν άπρόσκοπτον λει-
τουργίαν τών υπηρεσιών προς επίτευξιν τών καλυτέρων αποτελεσμάτων επί 
τοΰ πεδίου δράσεως εκάστης τοιαύτης υπηρεσίας. Το "Ιδρυμα τοΰτο περιλαμ­
βάνει αίθουσας εφοδιασμένας δι' ερμαρίων, εις α τοποθετούνται τα διάφορα 
εφόδια αναλόγως τοΰ είδους των, ψυκτικούς θαλάμους δια τήν διαφΰλαξιν 
τών ήλλοιουμένων εκ τοΰ φωτός φαρμάκων, αϊθουσαν συσκευασίας και 
άποσυσκευασίας τών φαρμάκων, Γραφείων Διευθύνσεως και Λογιστηρίου 
και γενικώς παρουσιάζει τήν όψιν μιας υπηρεσίας άρτίως συγκεκροτημένης. 
Κ α θ ' εκαστον έτος ή υπηρεσία συντάσσει το πρόγραμμα τών αναγκών 
της εις κτηνιατρικά φάρμακα, ιδιοσκευάσματα και αντιπαρασιτικά είδη, ώς 
και χειρουργικά εργαλεία και κατόπιν διαγωνισμού προβαίνει εις τήν προ-
μήθειάν των βάσει τοΰ σχεδίου ΜΑΡΣΑΛ. 
Τα εφόδια ταΰτα παραλαμβάνονται υπό της Κεντρικής 'Αποθήκης και 
προωθούνται προς τάς περιφερειακός υπηρεσίας δια τήν περαιτέρω χρησι-
μοποίησιν. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
Ή δι* άντιβιωτικών θεραπευτική αγωγή εν τη Κτηνιατρική. Anti­
biotic Therapy in Veterinary Medicine. S. F . Scheidy, V. M. D. 
(Journal of the American Veterinary Medical Association, Ap­
ril 1951). 
eO συγγραφεύς αναφέρει τα εν τη Κτηνιατρική χρησιμοποιούμενα 
άντιβιωτικά ήτοι : τήν τυροτριχίνην, πενικιλλίνην, στρεπτομυκίνην και 
διϋδροστρεπτομυκίνην, τήν βασιτρασίνην, χρυσομυκίνην, χλωρομυκητίνην 
(χλωραμφενικολ) και γαιωμυκίνην. 
1) Τυροτριχίνη : Αυτή άνακυλυφθεΐσα τφ 1939 υπό τοΰ R. Dubos 
τοΰ 'Ινστιτούτου Ροκφέλλερ παράγεται υπό τοΰ βακίλλου τοΰ βραχέος και 
αποτελείται από μίγμα γραμικιδίνης και τυροκιδίνης. Χρησιμοποιείται 
μόνον εξωτερικώς, ή δι' εγχύσεως εντός τοΰ μαστοΰ, καθόσον άλλως είναι 
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